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Työn tilaaja 	 Työn tekijä 
Lemminkäinen talotekniikka OV 	 Ville Keionen 
Työn nimi 
Proiektin luovutusmenetelmät  
Asiasanat 
LV-projektinhoitouproiektinhallinta, tarkastusasiakirjat 
Työssä käsitellään lv-projektinhoitajan tehtäviin kuuluvia tarkastuksia ja niiden 
kirjaamisesta. Asennustöiden tarkastukset ovat tärkeä osa projektinhallintaa. 
Asianmukaisilla tarkastuksilla pystytään nopeasti havaitsemaan virheet ja korjaamaan ne, 
ennen kuin tapahtuu suuria vahinkoja. Tavoitteena oli tehdä yksinkertainen, mutta toimiva 
ohjeistus projektien tarkastuksista, jotka on aina tehtävä, ja esitellä niiden sisällöt ja 
tarvittavat asiakirjat. Työssä on arvioitu myös eri tarkastusten tärkeys. 
Asennuksien ja laitteiden tarkastuksia tehdään koko projektin toteuttamisvaiheen aikana ja 
niiden tarkastuksista pidetään yllä jatkuvaa kirjaa. LVI-työselityksessä on määritelty 
suunnittelijoiden vaatimat tarkastukset. Urakkasopimusasiakirjoissa on vastaavasti 
määritelty rakennuskohteeseen vaadittavat, LVI-Iaitteiden ja materiaalien 
laatuvaatimukset. Lisäksi tarkastuksien ohjeita ja minimilaatuvaatimukset löytyvät 
Talotekniikka RYL 2002, LVI-kortistoista sekä rakentamismääräyskokoelmista RakMk osat 
E ja D. 
Tarkastuksien tekemisestä on monta tapaa ja erilaisia tarkastuspohjia, joita voidaan apuna 
käyttää. Opinnäytetyö esittelee näistä tarkastuksista yleisimmät, joita projektinhoitajalle voi 
työmaan aikana eteen tulla. Opinnäytetyö esittelee yleisimmissä tarkastuksissa 
vaadittavan perusrungon, jonka mukaan tarkastukset on tehtävä, sekä niissä tarvittavat 
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1 JOHDANTO 
Tässä opinnäytetyössä käsitellään LV-urakoinnin luovutusprosessia. Tarkoituk-
sena on tuottaa ohjeistus, jota voidaan käyttää apuna projektien luovutukseen 
liittyvissä asennustarkastuksissa ja laadunvarmennuksessa. Ohjeistuksessa 
käsitellään projektin luovutusprosessia vaiheittain, projektin aloituksesta luovu-
tukseen asti. Urakoinnissa on tärkeää noudattaa yleisiä määräyksiä ja laatuvaa-
timuksia YSE 1998 eli Rakennusurakan yleiset sopimusehdot 1998 ja Talotek-
niikka RYL 2002 eli Talotekniikan yleiset laatuvaatimukset 2002. 
Ohjeistus pyrkii antamaan pohjustuksen määräyksille ja vaatimuksille, joita ura-
koinnissa yleensä on. Ohjeistus pyrkii myös antamaan käsityksen LV-
projektinhoitajalle urakointiin liittyvistä tarkastuksista, jotka pitää suorittaa ennen 
projektin luovuttamista tilaajalle. Ohjeistus sisältää luovutuksessa ja viranomais-
tarkastuksessa vaadittavat tarkastusasiakirjapohjat. 
Opinnäytetyö tehdään Lemminkäinen Talotekniikka Oy:n toimeksiannosta. Toi-
meksiantaja koki tarvetta saada projektinluovutusta varten ohjeistuksen, joka 
helpottaa projektinhoitajan valmistautumista luovutukseen. Samalla opinnäyte 
toimisi ohjeena ja muistilistana uusille ja vanhoille projektinhoitajille. 
Lemminkäinen Talotekniikka Oy on yksi Suomen suurimmista talotekniikka-alan 
toimijoista. Lemminkäinen Talotekniikka Oy on asennus-, urakointi-, huolto- ja 
kunnossapidon moniosaaja. Lemminkäisen talotekniikka-toimialalla on 36 toimi-
pistettä ympäri Suomea ja noin 1 860 työntekijää. Lemminkäinen Talotekniikka 
Oy kuuluu Lemminkäinen-konserniin. Kiinteistöjen huolto- ja ylläpitopalveluista 
vastaa tytäryhtiö Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy. Lemminkäinen Talotek-
niikka Oy:n liiketoiminta-alueita ovat talotekniikka, kiinteistötekniikka ja teolli-
suuspalvelut. (1, linkit Yritys -> Lemminkäinen Talotekniikka lukuina, Yritys -> 
Esitteet -> Lemminkäinen Talotekniikan esite.) 
2 LAADUNVARMENNUS 
Rakennushankkeeseen ryhtyvän urakoitsijan on huolehdittava siitä, että raken-
nus rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten mukaises-
ti. LVI-järjestelmien yleiset toteuttamista koskevat laatuvaatimukset ovat mm. 
hygienia-, terveys-, meluntorjunta-, käyttöturvallisuus-, paloturvallisuus-, ener-
giatalous-, ympäristö-, korjattavuus- ja huollettavuusvaatimukset. (2, s. 33.) 
LVI-järjestelmät suunnitellaan ja toteutetaan siten, että ne täyttävät LVI-
järjestelmien yleiset laatuvaatimukset. Yleisten laatuvaatimusten lisäksi LVI-
järjestelmien tulee täyttää rakennuttajan ja asiakkaan hankekohtaisesti täsmen-
nettävät tavoitteet ja laatuvaatimukset. Ne esitetään toteutuksen pohjana ole-
vissa hankekohtaisissa sopimusasiakirjoissa, esimerkiksi LVI-työselostuksessa. 
2.1 Urakoitsijan velvollisuudet laadunvarmistuksessa 




• rakennusurakan yleisissä sopimusehdoissa YSE 1998 
• tarjouspyynnössä tai muissa sopimuskohtaisissa urakkaehdoissa 
• urakkarajaliitteessä 
• tarjouksessa. 
Urakoitsijan on noudatettava sopimusasiakirjoissa edellytettyä laadunvarmistus-
ta. Urakoitsijan on viimeistään ennen työn aloitusta vaadittaessa kirjallisesti 
osoitettava, kuinka hän varmistaa suorituksen laadun. Urakoitsijan on joka ta-
pauksessa meneteltävä siten, että sopimuksen mukainen laatu saavutetaan. 
Urakoitsijan edellytetään käyttävän rakennustuotteita, joiden takuuaika vastaa 
vähintään urakoitsijan takuuaikaa, ellei kaupallisissa asiakirjoissa ole toisin 
määrätty. 
Tilaajalla on oikeus saada tieto urakoitsijan käyttämien tärkeimpien aliurakoitsi-
joiden ja rakennustavaroiden valmistajien laadunvarmistuksesta ennen näiden 
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 7§3 momentin mukaista hy-
väksymistä. (3, s. 5.) 
2.2 Urakoitsijan velvollisuudet laadunvalvonnassa 
Urakoitsija tarkastaa itse suoritusvelvollisuuteensa kuuluvan työn laadun sekä 
korjaa mandolliset puutteet ja virheet ennen tilaajalle tapahtuvaa luovutusta. 
Urakoitsijan on ilmoitettava tilaajan edustajalle havaitsemistaan vakavista vir-
heistä urakkasuorituksessaan ja toimenpiteistään niiden korjaamiseksi. 
Rakennustarvikkeiden ja rakennusosien tarkastukset tulee tehdä, ennen kuin 
niitä voi asentaa, sekä jatkuvasti työn aikana. Järjestelmien ja laitteistojen toi-
minnalliset tarkastukset suoritetaan käyttökokein ennen käyttöönottoa tai vii-
meistään vastaanottotarkastuksen yhteydessä järjestelmien ollessa valmiita ja 
toiminnassa. 
Lemminkäinen Talotekniikka noudattaa yleisten laatuvaatimuksien ja tilaajan 
laatuvaatimusten lisäksi myös omaa laatujärjestelmää, joka vaatii ennen jokai-
sen työmaan aloitusta tehtäväksi työmaakohtaisen projekti- ja laatusuunnitel-
man (liite 1), jossa on esitetty tilaajalle, kuinka laadunvarmennus aiotaan toteut-
taa kohteessa. Projekti- ja laatusuunnitelmaa päivitetään työmaan edetessä. 
3 OMAN TYÖN TARKASTUS 
Oman työn tarkastuksen tarkoituksena on koko projektin toteutusvaiheen aika-
na pitää yllä jatkuvaa laadunvarmennusta ja valmistautua vastaanottotarkastuk-
seen sekä varmistaa, että asennukset on tehty yleisten määräysten ja LVI-
työselostuksen mukaisesti. Tarkastuksia tehdään koko rakentamisvaiheen ajan 
toteutuksen edellyttämässä järjestyksessä. 
Laite- ja asennustapatarkastuksia tehdään koko rakentamisvaiheen ajan toteu-
tuksen etenemisen edellyttämässä järjestyksessä. Rakennustarkastusviran-
omainen tai muu osapuoli, jonka hyväksyntää asennustyö edellyttää, ilmoittaa 
aloituskokouksessa tai myöhemmin etukäteen ne tarkastukset, joihin aikoo 
hankkeen aikana osallistua. (2, s.48.) 
Laite- ja asennustapatarkastuksissa todennetaan, että 
• LVI-tuotteet, materiaalit ja asennustavat ovat sopimusasiakirjojen mukai-
sia ja rakentamismääräyskokoelmien mukaiset 
• LVI-tuotteiden käyttö-, huolto- ja työturvallisuusnäkökohdat ovat vaati-
musten mukaisia 
• LVI-tuotteet voidaan puhdistaa asennettujen huolto-, tarkastus- ja puh-
distusluukkujen sekä irrotettavissa olevien päätelaitteiden kautta. 
3.1 Lämmitys-, käyttövesi- ja viemäriputkien 
asennustapatarkastus 
Lämmitys- käyttövesi- ja viemäriputkistoiden asennustapatarkastuksissa on 
kiinnitettävä erityistä huomiota kannakointiin, eristyksiin, läpivienteihin ja putkis-
tovarusteiden asennuksiin. Asennustapatarkastuksista on tehtävä pöytäkirja 
(liite 2), josta pitää antaa kopio Ivi-rakennusviranomaiselle viranomaistarkastuk-
sessa ja vastaanottotarkastuksessa rakennuskohteen valvojalle. 
.1 	 1 b 
3.1.1 Lämmitys- ja käyttövesiputkistojen kannakointi 
Kannakoinnin on kestettävä putkien, venttiilien, nesteen, eristeen ja mandollis-
ten ulkoisten kuormitusten paino sekä lämpöliikkeen ja nesteen virtauksen ai-
heuttamat rasitukset. Kannakkeiden materiaali valitaan vallitsevien olosuhteiden 
(kosteus, syövyttävyys, palosuojaus, ääni yms.) perusteella. Kannakoinnin pitää 
estää putkien sivuttaisliikkeet ja säilyttää putkien keskeinen etäisyys. (4, s. 2.) 
Kannakkeisiin ja niiden kiinnitykseen liittyy oleellisesti myös äänitekniikka. Pai-
nevaihtelu eli paineiskut etenkin käyttövesiputkistoissa sekä viemäreiden väräh-
telyn ja pohjakulman aiheuttamat äänet asettavat putkiston kannakoinnille ääni-
teknisiä vaatimuksia. Ääniteknisesti hyvä lopputulos edellyttää, että äänitekniset 
asiat on otettu huomioon myös kannakoinissa. Ääniteknisessä asennuksessa 
putket eristetään rakenteista ja kannakkeista käyttämällä äänieristettyjä kan-
nakkeita (kuva 1) ja eristeelle on varattava tarpeeksi tilaa putkien väliin. (Kuva 
2, taulukko 1.) 
KUVA 1. Putken kannakointi 
	
KUVA 2. Putkien asennus- ja eristysvälit. 
Mitat a, b ja s taulukon 1 mukaan (LV1 12- 
10370) 
TAULUKKO 1. Putkien eristyspaksuus s ja asennusvälit a ja b eristystilat huo-
mioon ottaen (LVI-12-10370) 
Putken 
Halkaisija Satja 21 Sarja 22 Sarja 23 Sarja 24 Sarja 25 Sarja 26 
du s 	 a 	 b sa 	 b s 	 a 	 b s 	 a 	 b s 	 a 	 b $ 	 a 	 b 
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 
10._ 49 20 90 60 30 110 70 40 130 80 50 150 90 60 170 100 80 210 120 
50." 89 30 110 70 40 130 80 50 150 90 60 170 100 80 210 120 100 260 140 
90_169 40 130 80 50 150 90 60 170 100 BO 210 120 100 260 140 120 300 170 
170_324 50 150 90 60 170 100 80 210 120 100 260 140 120 300 170 140 340 190 
325_714 60 170 100 80 210 120 100 260 140 120 300 170 140 340 190 160 380 210 
s = eristyspaksuus, a = eristettävien putkien väli, b = eristettävän putken ja rakenteen väli 
Riittävä kannakointiväli vaakaputkissa on tärkeää, ettei putken omasta painosta, 
nesteen painosta ja eristeen painosta aiheutuvat voimat kohdistu liitoskohtiin 
vaan kannakointipisteisiin. Taulukossa 2 on esitetty suurimmat sallitut kanna-
kointivälit teräs-, kupari- ja eräille muoviputkille. Pystynousussa on välipohjan 
läpiviennin lisäksi oltava vähintään yksi kannake joka kerroksessa. Pitkässä 
pystynousussa, joka edellyttää lämpölaajenemisen kompensoimista, asenne-
taan kiintopiste keskelle nousua, jolloin lämpölaajenemisen aiheuttama liike oh-
jautuu tasaisesti kiintopisteen ylä- ja alapuolelle. Jokaisen putkiston liitos-, haa-
ra- ja mutkakohta on kannakoitava. 
TAULUKKO 2. Vaakaputkien suurimmat sallitut kannakointivälit lämpötilassa 
+20 °C (LVI 12-10370) 
Teräsputket 
DN 
MM 	 MM 
Kupariputket 
du 




PVC, PEH, PEM 
MM 




MM 	 MM 
8...15 400-600" 
<20 2500 <22,0 1250 <20 700 300 <20 1200 
20 2500 22,0 2500 20 700 300 20 1300 
25 2500 28,0 2500 25 900 400 25 1300 
32 2500 35,0 2500 32 1000 400 32 1400 
40 2500 42,0 2500 40 1100 500 40 1400 
50 3000 54,0 2500 50 1200 500 50 1500 
65 4000 63,0 2500 63 1400 600 63 1500 
80 4000 76,1 3000 75 1500 600 75 1500 
100 5000 88,9 3000 90 1600 700 
125 5000 108,0 3000 110 1700 700 
1) pinta-asennuksessa lämmitysputket 400...500 mm, käyttävesiputket 600 mm, hehkutettu kupariputki enintään 300 mm 




Ici 1 r, itt=a p=. 1 itma 
	u 
3.1.2 Lämmitys- ja käyttövesiputkistoiden eristys 
Lämmitys-, jäähdytys- ja käyttövesiputkistoiden eristyksessä on huomioitava, 
että eristykset on tehty suunnittelijan määräysten mukaisesti ja että eristys on 
yhtenäinen, ettei putken pintaan pääse kondensoitumaan vettä, eikä pääse ta-
pahtumaan pintakosteuden aiheuttamaan ulkopuolista korroosiota. Vaadittavat 
eristevahvuudet on ilmoitettu LVI-työselostuksessa. (Liite 3.) 
3.1.3 Viemäriputkistoiden kannakointi 
Viemäreiden kannakoinnin on täytettävä palo- ja äänitekniset määräykset. Pys-
tyviemärit kannakoidaan siten, etteivät putkeen kohdistuvat voimat kohdistu 
vaakaputken liitoskohtiin vaan sopiviin kannakointipisteisiin. Viemäriputken 
kannakoinissa käytetään vain siihen soveltuvia kannakkeita, jotka ympäröivät 
putken kokonaan. Eristetyt viemärit kannakoidaan putkesta eikä eristeen päältä. 
Viemärin pystylinjan alapää ja pohjakulma kannakoidaan ala- tai välipohjasta 
siten, ettei pohjakulma irtoa liitoksestaan nesteen aiheuttamasta voimasta. 
Muoviviemäreiden liitoskohdat sekä haara- ja kulmayhteet on kannakoitava kiin-
tokannakkeilla, jotka sijoitetaan välittömästi muhvin juureen. Jokainen viemärin 
haarakohta on kannakoitava siten, ettei se pääse liikkumaan (kuva 3). 
KUVA 3. Esimerkki vaakaviemärin haaroituksen kannakoinnista päältä katsot-
tuna 
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Vaakaviemäreiden suurimmat sallitut kannakointivälit on esitetty taulukossa 3. 
Jos viemäröitävät vedet ovat erittäin kuumia ( 70 °C) kuten suurkeittiöissä ja 
pesuloissa, käytetään noin 30 % pienempiä kannakointivälejä. 
TAULUKKO 3. Muoviviemäreiden suurimmat sallitut kannakointivälit (LV1 12- 
10370) 
Putkikoko 	 Suurin sallittu kannakointivålivåli 
O. 	 mm 
Vaakaviemäri 	 Pystyviemäri 
L1 	 L2 	 L1 	 L2 




32 	 500 	 2000 	 1200 	 2000 
50 	 1000 	 2000 	 1500 	 2000 
75 	 %00 	 3000 	 2600 	 3000 
110 	 1600 	 3000 	 2600 	 3000 
160 	 2000 	 3000 	 2600 	 3000 
Valurautaviemäreiden suurimmat kannakointivälit on esitetty taulukossa 4. Valu-
rautaviemärin jokainen putken osa pitää kannakoida pantaliitoksen vierestä. 
Valurautaviemärit täytyy kannakoida äänieristetyillä kannakkeilla. 
TAULUKKO 4. Valurautaviemäreiden suurimmat sallitut kannakointivälit (LV1 
12-10370) 
k 	 incti väl I i 
'Vea 	 IF) 
vi 	 ri 	 vi em ri 
nri m 	 nrhirrk 	 m rinn 
100 1500 2500 
150 2000 2500 
.- 200 2600 2500 
Pystyviemäri pitää kannakoida jokaisen kerroksen kohdalla. Kerroskorkeuden 
ollessa yli 3 metriä tai enemmän täytyy joka kerrosvälille pystyviemäriin asentaa 
kannake, joka estää viemärin värähtelyn ja äänen etenemisen rakenteisiin. Jo-
kaisen pystyviemärin alapäähän asennetaan kiintokannake tai kannakkeena 
toimiva suojabetonointi. Pystyviemäreiden pohjakulma on betonoitava ja kanna-





kiintokannake > 501. 	 1.> 501., 
• Betoninen äänenvaimennin raudoitetaan yhteen välipohjan kanssa 
ja kiinnitetään tiukasti välipohjaan. 
• Vaakaviemärin sivuilla betonin vahvuus on vähintään 100 mm. 
V110M + ääneneristys 
haarayhde pohjakulman yläpuolista 
huoneistoa palveleville viemäreille 
esim. lattiakaivo 





KUVA 4. Esimerkki muovisen pystyviemärin ja pohjakulman äänenvaimennuk-
sesta ja suojabetonoinnista (LV1 12-10370) 
3.2 Konehuoneiden tarkastukset 
Konehuoneiden putkistoasennuksissa on otettava huomioon putkien sijoittelu 
siten, etteivät putket ole ilmanvaihtokoneiden ja muiden laitteiden huoltoluukku-
jen edessä ja että koneiden huoltaminen onnistuu ilman putkistojen purkamista. 
lImanvaihtokoneiden ja muiden laitteiden kytkennät on tarkistettava. Tarkastuk-
sessa todetaan, että asennukset ovat suunnitelmissa esitettyjen kytkentäkaavi-
oiden mukaiset. Tarkastukset on syytä tehdä ennen eristyksiä, kun varsinainen 
tekniikka on vielä näkyvissä. Konehuoneiden tarkastuksista on laadittava pöytä-
kirja (liite 6). 
3.2.1 Ilmanvaihtokojeen lämmityspatterin putkikytkennät 
lImanvaihtokoneen lämmityspatterin kytkennöistä on tarkistettava, että asen-
nukset ovat kytkentäkaavion mukaiset (kuva 5). Konehuoneen asennuksista on 
tarkistettava, että pumppujen pyörimissuunta on oikea, linjasäätöventtiileiden 
asetusarvot on aseteltu suunnitelmien mukaisiin arvoihin, säätöventtiilin Kvs-
arvo on suunnitelmissa esitetyn mukainen, haluttu Kvs-arvo on esitetty suunnit- 
13 
telijan kojeluettelossa ja on varmistettava, että 2-tieventtiilin kylkeen merkattu 
Kvs-arvo vastaa suynnitelmissa esitettyyn arvoon. Takaiskuventtiili on asennet-
tu virtaussuunnan mukaisesti, kannakointi on riittävä, putkistojen merkintänuolet 
on laitettu, laitemerkinnät tehty ja putkistojen painekoe ja ilmaus on tehty. II-
manvaihtokoneen lämmityspatteriin on asennettu ilmanpoistimet ja tyhjennyk-
set, niille osoitetuille paikoille. Myös ilmanvaihtokoneen lämmityspatterin putki-
kytkentöjen ylimpiin kohtiin on asennettava ilmanpoistimet. 
KUVA 5. Ilmanvaihtokoneen lämmityspatterin kytkentä ja kytkentäkaavio 
14 
CIIITUSHAARA 
ON32 42 Cu 
3.2.2 Ilmanvaihtokoneen glykoli lämmöntalteenottopatterin 
putkikytkennät 
Lämmöntalteenottopatterin putkiston kytkennäissä on tarkistettava periaatteelli-
sesti samat asiat kuin lämmityspatterin kytkennöissä, mutta lämmöntalteenotto-
patterin kytkennöissä on enemmän säätöjärjestelmiä (kuva 6) ja tiettyjä vaati-
muksia pumpun suhteen. Lämmöntalteenottopatterin kytkennöissä on tarkistet-
tava seuraavat asiat: Pumppu on glykolin kestävä eli tiivisteet pumpussa ovat 
oikeanlaiset, glykolin pitoisuus on suunnitelmien mukainen, 3-tieventtiilin Kvs-
arvo on suunnitelmien mukainen, 3-tie venttiili on asennettu virtaussuunnallises-
ti oikein ja kierreliitoksissa on käytetty glykolin kestäviä tiivisteaineita. Pelkkä 
hamppu ja putkikitti eivät sovellu glykoliverkostoihin, vaan on käytettävä kierre-
Iiimaa tai hamppua ja kierreteippiä. 
KUVA 6. LTO-patterin kytkentäkaavio 
15 
4 VESIVIRTOJEN SÄÄTÖ JA MITTAUKSET 
Tarvittavat mittaukset ja säädöt on määrätty sopimusasiakirjoissa. Suunnitel-
missa on määritelty sisälämpötilaolosuhteet sekä verkosto- ja laitekohtaiset vir-
taamat ja painehäviöt, joilla suunnitelmien mukainen toiminta tai lopputulos 
saadaan aikaan. Mittausten ja säätötöiden edellytykset ovat seuraavat: 
• Verkosto on kaikilta osin asennettu valmiiksi. 
• Verkosto on täytetty ja ilmattu. 
• Verkostossa on käyttöolosuhteita vastaava paine ja lämpötila. 
• Pumput on sähköistettyjä ja pyörim issuunnat ovat oikeat. 
• Huoneiston lämpötilasäädössä rakennuksessa vallitsevat olosuhteet ovat 
normaalit eli ilmanvaihto on toiminnassa ja oikein säädetty, ikkunat kiinni 
ja poikkeavia sisäisiä kuormia ei ole. Ulkolämpötila on, mikäli mandollis-
ta, ollut tasainen vähintään yhden vuorokauden ajan ennen säätötöiden 
aloittamista. Varsinaisen perussäädön aikana se on alle —5 °C. 
• Mittauksille ja säädöille on varattava riittävä aika niin, että ne voidaan es-
teettä suorittaa. 
Mittauksen yksityiskohtainen suoritustapa vaihtelee sen mukaisesti, millaiset 
lähtötiedot suunnittelijalta on saatavissa. Suoritusohjeena voidaan käyttää esi-
merkiksi LVI-kortiston ohjetta LVI 41-10230. ( 5, s.1.) 
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4.1 Mittausmenetelmät 
Putkiasennuksen mittalaitteina voivat olla esimerkiksi TA:n CBI paine-eron vir-
tausmittari ja elektroniset lämpömittarit. Mittalaitteiden tulee olla kalibroituja ja 
mittalaitteiden mittausepävarmuus on -± 3 % näyttämästä, ellei toisin ja perustel-
lusti määritetä. Paine-eroon perustuvassa mittausmenetelmässä vesivirta mää-
ritetään epäsuorasti mittaamalla paine-ero säätöventtiilin yli ja määrittämällä 
sen perusteella vesivirta. Työtä voidaan vähentää, kun käytetään ohjelmoitua 
digitaalista mittaria, joka laskee virtauksen valmiiksi paine-eron ja kv-arvon pe-
rusteella. 
Ultraääniperiaatteella toimivaa putken pinnalta mittaavaa mittaria voidaan käyt-
tää verkostojen vesivirtojen kertaluonteisissa mittauksissa. Mittaus voidaan teh-
dä suoraan putkesta, sillä mittari kiinnitetään putken pintaan ainetta rikkomatta. 
Ultraäänimittari soveltuu hyvin energiataseiden määrittämiseen verkoston pää-
haaroista. 
4.2 Säätö- ja mittaustulosten dokumentointi 
Säädöistä ja mittauksista pitää laatia puhtaaksikirjoitetut pöytäkirjat taulukko-
muotoon (liite 4). Pöytäkirjoista tulee ilmetä seuraavat perustiedot: 
• rnittausajankohta, urakoitsija ja mittaaja 
• käytetty mittari, mittausmenetelmä ja käytetyn mittarin kalibrointi päivä-
määrä 
• säädön ja mittauksen kohde, huoneen ja laitteen yksilöllinen tunnus 
• mittarin lukemat 
• suunnitellut ja mitatut lukemat 
• pumpun asetukset 
• linjasäätä- sekä patteriventtiilien esisäätöarvot. 
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5 TOIMINTAKOKEET 
Toimintakokeet ovat osa rakennuttajan ja urakoitsijan laadunvarmistusta. Ura-
koitsijat osoittavat toimintakokeissa, että järjestelmät ja laitteet toimivat suunnit-
teluIla tavalla kaikissa käyttö- ja poikkeustilanteissa. Toimintakokeet suoritetaan 
urakoitsijoiden yhteisesti ehdottamana ajankohtana, kun urakoitsijat ovat toden-
neet, että kaikilla on valmius toimintakokeiden aloittamiseen. Toimintakokeet 
suorittaa LVI-suunnittelija yhdessä muiden suunnittelijoiden ja valvojien kanssa, 
kaikkien urakoitsijoiden läsnä ollessa. Toimintakoevalmius edellyttää, että ura-
koitsijat ovat suorittaneet urakkarajaliitteessä esitetyt keskinäiset toimintatarkas-
tukset ja todenneet tarkastuksissa järjestelmien ja laitteiden olevan toiminta-
ku n nossa. 
5.1 Toimintatarkastusvalmius 
Toimintakokeiden aloitus edellyttää, että urakoitsijat ovat suorittaneet toiminta-
tarkastusvalmiuteen liittyvät velvoitteet. Toimintakokeita ei aloiteta tai ne kes-
keytetään, mikäli velvoitteiden suorittaminen todetaan puutteelliseksi. Toiminta-
kokeet voidaan urakoitsijoiden laatujärjestelmistä riippuen tehdä pistokoeluon-
toisesti siten, että niissä tarkastetaan vain osa urakoitsijoiden toimintatarkastuk-
siin sisältyvistä toiminnoista. Toimintarakastusvalmius LVI- ja rakennusauto-
maatiojärjestelmien osalta tarkoittaa seuraavaa: 
• teknisten tilojen valaistus toimii 
• laitteet ja putkistot on asennettu 
• putkistot on huuhdeltu ja esisäädetty 
• nestevirtojen säätölaitteet ja putkistoihin liittyvät huonelaitteet on asen-
nettu 
• putkistojen eristystyöt on pääosin tehty 
• lämmitysverkostojen menoveden lämpötila on säädetty suuruusluokkai-
sesti oikealle tasolle 
• kylmäainetäytöt on tehty, kylmälaitteiden käyttöönottotarkastukset tehty 
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• laitteiden sähkösyötöt on asennettu siten, että virta tulee lopullisia kyt-
kentöjä myöten. 
Rakennusurakoitsijan osalta toimintakoevalmius tarkoittaa sitä, että tilat ovat 
riittävän valmiit toimintatarkastuksen suorittamiseksi. Se edellyttää muun muas-
sa sitä, että seinät, ovet, ikkunat lasiseinineen yms. rakennusosat on asennettu. 
Tekniset tilat sekä valvomo- ja alakeskustilat ovat rakennustöiden osalta valmiit 
ja siivottu. 
5.2 Toim intatarkastus 
Toimintakokeet tehdään LVI-suunnittelijan johdolla. Toimintakokeiden tarkastus-
listoihin (liite 5) tehdään tarkastusmerkinnät järjestelmä- ja laitekohtaisesti kai-
kista testatuista toiminnoista. Listoihin merkitään myös toimintakokeissa todetut 
puutteet. LVI-suunnittelija laatii pöytäkirjan toimintatarkastuksesta käyttäen 
apuna toimintakokeiden tarkastuslistoja. Toimintatarkastuksissa yleisimmät LVI-
rakennusautomaatiojärjestelmien tarkasteltavat asiat ovat 
• hälytyksien, ohjauksien, käyttötilaosoituksien ja pakkokytkentöjen toimin-
nat 
• sähkömoottoreiden ja pumppujen oikeat pyörimissuunnat 
• varolaitteiden toiminnot 
• häiriötoiminnot 
• toimilaitteiden oikeat ajosuunnat 
• paikallisten mittareiden toiminnot 
• taloteknisten laitteiden rakennusautomaatiojärjestelmään liittyvät toimin-
not 
• laitteiden merkinnät 
• käyttöohjeet ja dokumentoinnit. 
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6 VIRANOMAISTARKASTUS 
Viranomaistarkastus tarkoittaa paikallisen rakennusvalvonnan LVI-tarkastajan 
katselmusta, joka pidetään ennen projektin luovutusta. LVI-tarkastaja tarkastaa 
katselmuksessaan LVI-tarkastusasiakirjat ja mandolliset muut tarkastuspöytäkir-
jat, jotka kohteeseen on vaadittu ja varmistaa, että kaikki asennukset on tehty 
voimassa olevien määräyksien mukaisesti. 
LVI-viranomainen laatii katselmuksesta pöytäkirjan (liite 7). Pöytäkirjaan merki-
tään viranomaistarkastuksessa havaitut virheet ja puutteet. sekä aikaraja mihin 
mennessä kaikki pitää olla korjattu. Pöytäkirjassa todetaan myös onko kohde 
siten valmis, että se voidaan luovuttaa tilaajan käyttöön. Isoimmissa kohteissa 
voidaan myös pitää osittaisia LVI-loppukatselmuksia, joissa vain osa koko ra-
kennuksesta otetaan tilaajan käyttöön. 
Viranomaiskatselmukseen pitää tehdä LVI-tarkastusasiakirja (liite 8), jota päivi-
tetään jokaisen tarkastuksen jälkeen. LVI-tarkastusasiakirjaan merkitään päi-
vämäärät, milloin tarkastuksia on suoritettu. Pöytäkirjat laitetaan asiakirjan liit-
teeksi. Tarkastusasiakirjasta pitää löytyä merkinnät esirnerkiksi seuraavista tar-
kastuksista: 
• käyttövesi- ja lämpöjohtoverkostojen painekoe 
• lämminvesikierto- ja lämpöverkostojen mittaus- ja säätöpöytäkirja 
• oman työn tarkastukset (ns. itselle luovutus) 
• suunnittelijoiden tarkastukset 
• lämmönjakokeskuksen virityspöytäkirja 
• vesi- ja lämpöjohtojen asennustapatarkastus 
• maanvaraisten viemäreiden asennustapatarkastus 
• maanvaraisten viemäreiden sijaintipiirustus 
• eristyksien tarkastus 
• käyttäjien ja valvojien tarkastus 
• KVV-työnjohtajan tarkastus 
• toimintakoepöytäkirja 
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• lämmönjakokeskuksen käyttöönottotarkastus 
• lämmönjakokeskuksen lopputarkastus 
• kalusteiden asennustapatarkastus. 
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7 PROJEKTIN VASTAANOTTO 
Vastaanottomenettelyn tarkoituksena on varmistaa suunnitelmien mukainen 
toteutus, laatutaso, tavoitteet täyttävä lopputulos, sekä tarvittavat käyttö- ja yllä-
pitovalmiudet. Tavoitteen saavuttamiseksi rakennuttaja, suunnittelijat ja urakoit-
sijat suorittavat yhteistyössä rakentamis- ja käyttöönottovaiheessa jatkuvaa ja 
ennakoivaa laadunvarmistusta. Ennen projektin vastaanottoa on projektinhoita-
jan tehtävä niin sanottu itselle luovutus ja laadittava siitä pöytäkirja (liite 6), joka 
on käytävä läpi asentajaryhmän kanssa ja havaitut virheet ja puutteet korjataan 
ennen vastaanottoa. 
Vastaanottotarkastus muodostuu rakentamisen aikana suoritettavista asennus-
tapatarkastuksista, toimintakokeista, säädöistä, mittauksista, virityksistä, kalib-
roinneista, koekäytöistä sekä kaikkien järjestelmien yhteiskoekäytöstä. Niillä 
urakoitsijat varmistavat rakennusosien ja taloteknisten järjestelmien toiminta-
kuntoisuuden ja sopimuksenmukaisuuden. Kaksi viikkoa ennen varsinaista vas-
taanottotarkastusta pidetään vastaanoton ennakkotarkastus, jossa todetaan, 
että 
• urakkasuoritukset ovat vastaanottosuunnitelman edellyttämässä kunnos-
sa 
• urakkasopimuksien ja työmaan laatusuunnitelman mukaiset tarkastukset 
on tehty 
• tarkastuksissa esille tulleet viat ja puutteet on korjattu 
• koekäytöt ja taloteknisten järjestelmien yhteiskoekäyttö on hyväksytysti 
suoritettu 
• käyttökoulutus on annettu 
• luovutusasiakirjat on koottu ja tarkastettu. 
Urakoitsijat ilmoittavat rakennuttajalle pääurakoitsijan koordinoimana, milloin 
järjestelmät ovat sopimuksen ja suunnitelmien mukaisessa kunnossa tarkastus- 
ta varten. Tarkastustilaisuuksissa kaikkien urakoitsijoiden edustajien tulee olla 
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urakka-alueensa laitteiden täysin tuntevia henkilöitä. Rakennuttajan, pääura-




Urakoitsija on vastuussa urakkasuorituksestaan takuuajan, jonka pituus on, ellei 
urakkasopimuksessa ole muuta määrätty, kaksi vuotta. Urakoitsijan suorituk-
seen, jota takuuaika koskee, luetaan myös lisä- ja muutostyöt. Takuuaika alkaa 
sinä päivänä, jolloin rakennuskohde tai sen erikseen vastaanotettavaksi sovittu 
osa vastaanottotarkastuksessa hyväksytään vastaanotetuksi, tai jos vastaanot-
totarkastusta ei pidetä, niin siitä päivästä, jolloin rakennuskohde otetaan käyt-
töön. Mikäli rakennuskohteen vastaanotto viivästyy sovitusta aikataulusta tilaa-
jan tai muun urakoitsijan johtuvasta syystä, takuuaikaa voidaan pidentää enin-
tään 3 kuukautta. 
Urakoitsija on velvollinen kustannuksellaan korjaamaan ne urakkasuoritukses-
saan takuuaikana havaitut virheet, joita urakoitsija ei näytä hänestä riippumat-
tomista syistä aiheutuneiksi. Urakoitsija voi esimerkiksi osoittaa, että kyseessä 
on normaali kuluminen tai virheellisestä käytöstä taikka tilaajan vastuulle kuulu-
vien huoltotoimenpiteiden laiminlyömisestä aiheutunut vaurio. Kanden vuoden 
takuuajan aikana takuuajantarkastukset täytyy tehdä vähintään kerran vuodes-
sa, ellei muuta ole sovittu. Takuutarkastuksessa täytyy tehdä seuraavat asiat: 
• kaikki vialliset tai rikkoutuneet tuotteet täytyy korjata tai vaihtaa 
• pumppujen kunnon tarkastus ja pumppujen varasarjat on toimitettu 
• putkistojen tarkastus mandollisten vuotojen paikallistamiseksi 
• glykoliverkostojen glykolipitoisuuden tarkastaminen 
• paisunta-astioiden esipaineiden tarkastus 
• ja muiden urakkaan kuuluvien laitteiden tarkastus. 
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9 YHTEENVETO 
Tarkoituksena oli tuottaa projektinhoitajille ohjeistus, joka voisi helpottaa uusia 
projektinhoitajia projekteissa tarvittavien tarkastuksien tekemisestä ja niiden 
kirjaamisesta. Ohjeistus toimii muistivälineenä projektinhoitajille projektien aika-
na. Projektinhoidossa on tärkeää tehdä tarkastukset oikealla ajalla ja pitää yllä 
jatkuvaa kirjaa tarkastuksista ja päivittää ne tarkastukset tarkastusasiakirjoihin. 
Työssäni pyrin yksinkertaistamaan projektinhoitajalle kuuluvia tarkastuksia ja 
ohjeistamaan tarkastuksista tehtäviä pöytäkirjoja. 
Työssä pääasiallisena ohjaajanani toimi Lemminkäinen Talotekniikka Oy:n Jy-
väskylän alueen LV-asennuspäällikkö Antti Lantto. Antti Lantto asetti työlle ta-
voitteet ja lähtökohdat. Haastetta työlle aiheutti aluksi oman työkokemuksen 
puute projektinhoitajan tehtävistä. Työn edetessä ja oman työkokemukseni kart-
tuessa tavoitteet selventyivät ja minulle tuli omia kokemuksia kyseisistä tarkas-
tuksista. Materiaalia löytyi urakkasopimussäädöksistä sekä RT- ja LVI-
kortistoista. Kuitenkin perustiedot olen kerännyt omien tietojeni ja kokemuksieni 
kautta. 
Projektinhoitajan työt vaikeutuvat päivä päivältä, koska Iyhennetään urakka-
aikoja ja tiukennetaan aikatauluja, kaikki pitää tehdä nopeasti ja laadusta tinki-
mättä. Yhä enemmän tehdään virheitä, koska kaikkia tarvittavia tarkastuksia ei 
tehdä oikealla hetkellä. Rakennustyöt ovat voineet edetä jo siihen pisteeseen, 
kun vika ilmenee, jolloin joudutaan purkamaan valmiita asennuksia ja maksa-
maan niiden korjauksista. Virheistä aiheutuva urakan viivästyminen johtaa myös 
rahallisiin korvauksiin. Projektin loppuvaiheen tarkastukset ja kaikki muut tar-
kastukset on erittäin tärkeää tehdä erityistä huolellisuutta käyttäen ja oikealla 
hetkellä. Urakkasopimuksessa voi olla maininta viimeisen erän maksuehdoista, 
jotka yleensä liittyy loppuvaiheen tarkastuksiin. Jopa 20 % koko urakkasum-
masta voi jäädä saamatta, ennen kuin kaikki vaadittavat tarkastukset on tehty. 
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21.04.2010 klo 09.00 — 09,30 
Työmaa 
Asennustapa: 
Tarkastettiin lämpöjohtorunkojen, valurautaviemäreiden ja maanalalsten viemäreiden asennustapa. 
Todettiin asennustapojen oikeellisuus, joten asennuksia voi jatkaa. 
Maanalalset viemärit oli hyvin pohjattu ja maa tiivistetty, kuva 1. Läpimeno ulkoseinään oli lämpöeristetty, kuva 2. 
Viemärikaivannot voi sulkea. 
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4.2 Eristyskohteet, tyypit ja paksuudet 
Putkisto, osa 
	 - Eristetyyppi Sarja/ 
paksuus 
Päätlyste Paikka, huorn. 
Kaukolämpti-, lämmitys- ja 
himminkäyttövesiputket 




Bc 30 mm 6 DN 50 ja suuremmat 
Lämpöjohdot Aa 22 6 Putket näkyvissä A2-s1, dO 
pinta 




Ac 22 , Putket piilossa 
Ltimminkäynövesiputket Ac 23 - Putket piilossa 
Jätevesivjemärit Ba 









Kylmissä tiloissa kuten 
kattnrakenteissa ja 	 . 
ullakala E160 
Alapohjan alla välitilassa 
yms. E160 
Putket piilossa E160 
Putket näkyvissä E160 
A2-sl, dO 
Sadevesiviemlirit 







k ja 6 
Kattorakenteissa, 
rakenteiden liipimenot 
Alakatot, kotelot ja roilot 
E160 A2-sl, dO 
Näkyvissä E160 A2-sl, dO 


























Roilot, jos ei palokatkoja 
kerrosten völissä A2-sl, dO 
Ulkotilassa 
Jääh.vesiputket ja . venttiilit Ef 13 mm k yleensti 
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IlmanvaIhtourakoltslja oll aloittanut mittaus- ja säätötyöt ennen tolmIntakokelden hyväksymIstä. 
IlmanvalhtokanavIston thlyskokeet pltämättä. 
- Urakoltsijoiclen oman työn tarkastukset tekemättä (IU,AU,SU) 
- Toimintakokeet pldettiin LVI-suunnittelljan Johdolla 
Tämän mulstIon Ilsäksi huornioltava LVI-suunnittelljan tekemän pöytäkirjan aslat 
Ilmanvalhtokoneet TK01, TK02, TKO3 
Konelden säätöfaltteet, ohjaukset sekä lukltukset toimIvat suunnitelmlen mukalsesti. 
Ilmanvalhdon hätäseis-kytkIn el ollut ryhmäkeskuksella elkä palokunnan hyökkäystlellä käytettä-
vIssä (SU) 
Ilmanvalhdon hätäsels käynnIstettlIn ohjelmallIsestl. Koneet pysähtyivät, mutta konelden käynnis-
tys käsiohjaimella on mandolllsta. RIstfrflta selvitettävä (AU) 
Kone1den suodatinvandellta el saatu hälytystä, mandollInen syy on tehtaalla asetettu aikavlive. 1/11- 
ve /vIka selvitettävä (AU) 
llmanvalhtokonelden lämrnItyspatterien pumppujen tIlatleto el ollut saatavIlla. Pumppujen ristirlIta-
hälytystä el testattu. Selvitettävä, onko koneen ohjauskeskus suunnitelmlen mukainen ja onko ristl-
rlitahälytys tolminnassa (IU, AU, automaatlosuunnittellja) 
Ilmanvalhtokonelden alkaohjelmat asettelematta (AU) 
JäätymIstermostaatIn hälytys testattlin krottamalla anturfn kytkentäjohto. Hälytyksen tolminta OK, 
mutta hälytykselle el ole määrltetty etäkohdetta. Ilmanvalhtokoneet on tolstalseks1 pysäytettävä II-
loiks1 Ja vIlkonlopulks1 jäätymIsvaaran takla (IU) 
Vedenjäähdytyskonelkko 
Vedonjäähdytyskoneen lauhduttlmen kaapeloInti on tehty häiriösuojaarnattomalla kaapelIlla, laft-
teistoa ei testattu. KyInnävesfaseman ohjauskeskukson tolmIntoja on testattu 18.3.2011. Veden-
jäähdytyskonelkon to1rnintakoetta el ole hyväksytystI suoritettu rilttävässä laajuudessa. 
KlertollmapuhallIn 







Konehuoneessa havaitut virheet ja puutteet: 
Larninoldut kaavlot (AU) 
Konehuoneen läpivientlen tlIvIstys ja pinnat kesken (RU) 
Patopeltlen klinnItys rakenteislIn (RU) 
Glykollastiaan korkki (PU) 
TKO2 edustalla radonvaraukseen valurautatuippa (PU) 
Lukot huoltoluukkujen oviln (karnmlo, ullakkotilat, RU) 
Larninoldut kaavlot puuttuvat (AU) 
Portaat kävelysIllalta konelden huoltoa varten? (RU). 
Eristelden villat suojattava (IU I PU,RU) 
Konehuoneen slIvous (RU) 
TKO1 edustaIla 1/100 vaakaosan kannakolntl (PU) 
Konelden Iärnrnitys- ja jäähdytyspatterien kytkentäjohtojen kannakolntl (PU) 
KanttlkanavallItosten ulkokulmia asentarnatta (IU) 
MerkInnät (IU, AU) 
Tulollmakanavlen lämplitila-antureiclen läpIvIennIt erlstolssä silstitään (AU) 
VAK1 tyhjälle palkalle peftelaippa (AU) 
Ilmanvaihtokonelden toimIntakokeet suorltettNn hyväksytystI edellä mainituIn puuttein, ja mittaus- ja säätö-
töltä voldaan Jatkaa. Virhelden ja puuttelden tarkistus, sekä testaamatta jäänelden lalttelden tolrnIntako-
keet sovitaan erlkseen. 
MulstIon laatl: 
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Laajennus ja peruskorjaus, alolttamisolkeus 
VASTUUHENKILÖT 
Vastuualue: 
lv-työnjohtaja - A 26.01,2009 alkaen asti 
Kvv-työnjohtaja - A 03,02.2009 alkaen asti 
Vastaava työnjohtaja 29.10.2008 alkaen asti 
Eritylsalan vastaava suunnittelija, LVI alkaen asti 
Rakennesuunnittelija - AA alkaen asti 






Rakennesuunnitelmat/ muutoksia •• 07.08.2009 
Palo-ovi plirustukset 16.11.2009 
Muutosplirustukset 8 kpl 05.02.2010 
Rakennesuunnitelmat/ laskelmat 10.02.2010 
palo-oviplirustukset 26.02.2010 
AIKAISEMMAT KATSELMUKSET 
1 Töiden aloitus 27.10.2008 El arvoa 
1 Aloituskokous 27.10.2008 
1 Lvi-aloituskokous (ks. muut 
ehdot) 
05.02.2009 





vaadittu - ei 
suoritettu 
Ei arvoa 
1 Väestönsuojan katselmus vaadittu - el 
suoritettu 
El arvoa 
1 Loppukatselmus vaadittu - ei 
suoritettu 
El arvoa 
1 Lvi-seurantakokous 08.04.2009 Heikkl Lehtonen 
EJ 
EJ el laskelmia 
EJ, el laskelmla 
EJ 
EJ 
EJ, veloltus 200 pap.läh. myöh, 




pöytäkirja toimitettu 28.10.2008 
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software 11TE 7/2 LVI -LOPPUKATSELMUSPÖYTÄKIRJA 










- luvan tunnus: 
2 (4) 
1 	 Seurantakokous 1 
	
22.04.2009 
1 	 Ivi-katselmus (iv- ja kvv) 	 25.06.2009  
1 Seurantakokous 2 30.06,2009 
1 Pohjakatselmus 13.10.2008 Vastaava työnjohtaja 
1 Rakennekatselmus 15.04.2009 Vastaava työnjohtaja 
1 Automaattisen paloIlmoittlmen 
tarkastus 
26.06.2009 El arvoa 
1 Hissitarkastus 30.04.2009 Ei arvoa 
1 Palotarkastajan tarkastus 30.06.2009 
1 Sähkötarkastus 29.06.2009 Ei arvoa 
1 Ensimm. osItt. loppukatselmus 30.06.2009 
1 Lvi-katselmus (iv- ja kw) 12.01.2010 
1 Muu osittaInen loppukatselmus 12.02.2010 
Osittainen Ivi-loppukatselmus, A-
osa 2,k. kilnalainen ravIntola. 
IlmamäärämittauspöytäkIrjat 
toimitetaan rakennusvalvontaan 
29.6.09 mennessä.toimitettu HL 
Ivi-valvojan tekemässä 
tarkastuksessa havitut puutteet 
korjattava 6.7.09 mennessä, 
pöytäkirja tolmitetaan rakvaan. 
ilmanottokammlo tulee tehdä 
valmiiksi 6.7.09 mennessä. 
Palo-osastolnnIt tulee laittaa 
aslanmukalseen kuntoon 
välittömästi. 
Käyttö-ja huolto-ohje tulee olla 











korjattava ennen käyttöönottoa. 
PolstumIstlevalot täydennettävä 
suunnItelmien mukaisiksi. Soslaali-
ja taukotiloihin lisättävä 
sammutuspeltot. Varastoon 
lisättävä 2 kpl sammuttimia. 












1 Rakennekatselmus 15.04.2009 Vastaava työnjohtaja 











1 Hissitarkastus 15.12.2009 El arvoa 
1 Palotarkastajan tarkastus 12.02,2010 
Sähkötarkastus 22.01.2010 Asennusliike 
1 Lvi-katselmus (iv- ja kvv) 18.02.2010 
•Muu osittainen loppukatselmus 17.03.2010 






1 Sähkötarkastus 17.03.2010 Asennusliike 






1 Palotarkastajan tarkastus El arvoa 
1 Sähkötarkastus Ei arvoa 
KATSELMUS 
Ilmanvaihto- ja vesl- ja viemärilaitteiden 
Pizzerian alueen ilmanvaihdon 
kanaviston puhtaus tarkastetaan 
ennen ko. alueen käyttöönottoa. 
Ilmanottokammiot tulee varustaa 
savuilmaisimln, jotka savun 
muodostuksen yhteydessä 





painekoepk., Ilnjasäätöventtillien ja 
vestmäärlen mittauspk. ja 
ilmamäärämittaus pk toimitettu) 
Lisättävä sammutuspeitto 
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software 
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KATSELMUKSESSA KIRJATTU HUOMAUTUS / TARKENNE:: Ulkopuollset äänitasot mitattava (Ivi-laitteet) ja sfp-luku 
mitattava 30.6.10 mennessä. Rollot siivottava. KahvIlan terassin ilmastointi, ylilämpö rasIttaa 
rakennuksen jäähdytystä. Ljh:een ylilämpö tulee saada hallintaan, Autohallin tuullkaappi oltava 
ylipainelnen. MRI-tilan Ivi-asennukset ovat kesken, Puutteet korjattava 30.6.10 mennessä, 
" 	 ilmolttaa rakvaan kun em, on tehty. 
Hyväksytään käyttöön edellä malnituilla ehdoilla. 
Rakennusvalvontaviranornainen 
Pöytäkirja toimitettu sähköpostilla 
Katselmuspöytäkirjan merkintöihIn tyytymättömällä astanomaisella on oikeus saada asla Jyväskylän kaupungin rakennus- Ja ympärIstölautakunnan 
käsiteltäväksl, Vaatimuksen tekljän tal hänen valtuuttamansa aslamlehen tai lähetin on totmitettava kirjallInen vaatimus tämän pöytäkIrjan allekkjolttaneelle 
viranhattljalle viimelstään neljäntenätolsta ( 14 ) päivänä ennen rakennusvalvonnan aukioloajan päättymistä luettuna edellä malnItusta katselmuksen 
toimituspäivästä käyntiosoitteeseen Hannikalsenkatu 17 tel postiosoitteeseen PL 233, 40101 Jyväskylä, lähettäjän vastuulla vaatimuskirjelmän voi lähettää 
poslitse tal lähetin välityksellä. Postlin vaatimuskirjelmä on jätettävä niin ajoIssa, että se ehtii saapua perille yllä mainittuna määräaikana. Jos määräajan 
viimelnen päivä on pyhäpäivä, Itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, Joulu- tai juhannusaatto tal arkilauantal, saa vaatimuskirjelmän jättää ensl arklpälvänä sen 
jälkeen. 
Olkalsuvaatimuksen vol tolmillaa myös faksina (014) 2665 002 tai sähköpostitse kaupunktrakenneoalvelutkinaamoalkI.fi . Sähköistä astaktrjaa el tarvilse 
täydentää allektrjoltuksella, Jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä elkä asiakirjan alkuperäisyyttä tal eheyttä ole syylä epäillä. Sähkölsen viestin (faksin tal 
sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle sIllotn, kun se on vIranomaisen käytettävlssä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässå siten, että 
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